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Benefici de les confraries de Sant Jaume i Santa
Maria de la parròquia d'Avinyonet de Puigventós
durant el període dels segles XIII al XVII
Per JOAN TRAYTER I SABATER
Agraïments per l'aportació d'informació i assessorament a:
Antoni Egea, Pere Gifre i Mn. Àngel Torres
„ HISTÒRIA	 Annals de l'IEE, núm. 27, Figueres, 1994
La documentació estudiada és la següent:Document núm. 1. Resum d'actes diverses a favor de la confraria deSant Jaume. Ens ofereix una variada gamma d'operacions (vendes,donacions, renúncies, confessions, etc.). A més dels intervinents, en
molts dels quals apareix el seu ofici, detalla els límits de les finques i, en
algunes, el conreu. La cronologia abasta des del segle XIII al XVII.
Document núm. 2. Dotalia del Benefici de N. Sra. Santa Maria l'Antiga
i Sant Jaume.
Aquest document ens mostra una dotalia a les confraries i l'acta de la
contractació dels serveis d'un clergue.
Document núm. 3. Institució i dotació del Benefici de Sant Jaume. La
informació que aquí trobem és semblant a la del document núm. 1, informa-
ció que en moltes ocasions es repeteix, ja que les operacions són similars i
moltes finques i personatges són els mateixos; la seva cronologia va només
des del segle XIV al XVI. És per això que solament n'hem extret uns pocs
punts que hem considerat interessants d'esmentar. Els assenyalem quan es
mencionen al llarg del treball.
Aquesta documentació es troba a l'arxiu parroquial d'Avinyonet.
El motiu principal de la fundació d'un benefici com el que estudiem, era
la dotació d'un fons que assegurés el manteniment d'un clergue, en el nostre
cas, al servei d'una confraria, la principal missió de la qual era la celebració
de sufragis per les ànimes dels confrares difunts. Donat que el clergue era l'e-
lement central i principal responsable de dur a terme els fins pels quals es cre-
aven les confraries, la seva contractació es realitzava amb molta cura. Ho
ACLARIMENTS:
– En les afrontacions les abreviatures tenen el següent significat:
S.I. = Sol Ixent
M. = Migdia
P. = Ponent
T. = Tramuntana
– L'interrogant que hem posat al costat d'alguns anys es deu al fet que aquest no figura
en el registre. Els hem situat al final i corresponen als números del 80 al 85. L'any que hi indi-
quem l'hem deduït regint-nos per criteris de probabilitat, tenint en compte els personatges
intervinents.
– L'interrogant que hi ha al costat d'algun nom és per indicar que no hem sabut desxifrar
bé l'escriptura.
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demostra la meticulositat amb què està redactat el contracte que, de manera
resumida, presentem en apèndix.
La capçalera del document núm. 1 diu el següent:
"Notícias tretas dels actes de pergami entregats lo Contenint lo Benefici
de Sant Jaume de Avifionet per la capbrevació fahedera en lo any 1734".
Al llarg de les seves 46 pàgines s'hi presenten els 85 registres, que són
un resum de les actes de les diferents transaccions. Hi estan relacionades
sense, al nostre entendre, cap ordre. Les corresponents a les 19 primeres pàgi-
nes estan numerades començant per les que porten els núm. 3 i 4 i la data 30-
11-1360 i finalitzen amb el núm. 1 del 17-1-1628.
Ordenant-les cronològicament, la més antiga és de d'agost de 1215 i
la més recent, del 28 de novembre de 1689. Aquest primer registre, tan recu-
lat en el temps, malgrat el parèntesi de 85 anys fins al núm. 2, ens informa ja
d'una organització de feligresos quan el nostre poble devia ser un petit nucli,
fora del recinte fortificat, vora el Manol.
En el llibre La Parròquia d'Avinyonet, núm. 11 de la col•lecció Sant
Feliu, el mossèn Josep M. Marquès ens diu que, amb data del 1075, s'esmen-
ta la parròquia sota el nom de Sant Esteve de Manibulo (Sant Esteve de
Manol), i l'Antoni Egea en el seu treball Aspectes de la Figueres del segle XIV
centrats en l'Estudi d'un capbreu del Monestir de Vilabertran de l'any 1343,
publicat en els Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos del 1993, ens
aporta una nova dada molt més antiga: amb motiu de la construcció del
monestir benedictí de Sant Pere de Camprodon, l' any 962, el comte de Besalú
permutà uns alous que posseïa a Manol i Figueres. El nom de Manol es refe-
riria al nostre poble i derivaria més endavant en Sant Esteve de Manol final-
ment, en Avinyonet.
REGESTA DE LES ANOTACIONS
Les vuitanta-cinc anotacions de què consta el document son les següents:
1
1-8-1215
GUILLEM ORTS ven a dita Confraria una peça de terra de la Parròquia
d'Avinyonet anomenada Salsir. Afrontacions: a S. I. PERE CLAPERA; a M.
NA CASCANAL; a P. i a T. amb PERE MARTÍ i un quadró de terra dita
Granulges. Afrontacions: a S. I. PERPI&À PAGÈS, a M. via pública a P. i T.
amb GUILLEM ORTS. Cens d'l mitgera de blat.
2
6-4-1300
Notari: MIQUEL VILA, de Girona.
El procurador de la Confraria de Sant Jaume estableix a JOAN DURAN
un olivet que la Confraria té a Riusech. Afrontacions: a S. I., P. i T. amb
"tendó" de la Confraria i a M. amb PERPINA PAGES. Cens de 2 sous.
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3
7-2-1308
Notari: BERNAT COLOM, de Figueres.
GUILLEM DE BARCELÓ i ELISENDA, sa muller, venen a la Confraria
el domini directe d'un establiment que tenen a BERNAT NARBONA
d'Avinyonet i BEATRIS, sa mare, per 3 peces de terra a la Parròquia
d'Avinyonet. la. Afrontacions: a S. I. i T. amb terres de llur mas; a M. amb
JOAN DURAN i a P. amb el camí. 2a. Als Bruguers. Afrontacions: a S. I. amb
el bosc; a M. amb terres del Mas Canals i a P. amb el camí. 3a. A l'Aygual,
Afrontacions: S.I. terres del Mas Olivet i BARTOMEU TROBAT; a P. i T.
amb terres de Mas Cascona i a M. amb terres del seu mas. També venen el
domini directe. Cens de 2 mitgeres de forment.
4
14-9-1311
GUILLEM OLIVET i la seva muller confessaren als procuradors de Sant
Jaume una peça de terra al lloc En Granollers. Afrontacions: a S.I. BARTO-
MEU MAYOL; a M. "ab lo llur"; a P. amb el Rec Madral i a T. amb PERE
DE PODASA?
i un camp al lloc Riusech que afronta: a S. I. amb "tendó" de PERE LLO-
BET d'Avinyonet; a T. amb camí; a P. amb carretera pública i a M. també amb
"lo tendó dit". Cens de 4 sous per Nadal.
5
5-2-1314
Els procuradors estableixen a BARTOMEU TROBAT una peça de
terra al lloc Les Conilleres d'Avinyonet. Afrontacions: a S.I. amb ARNAL-
DO OLIVERA; a M. "ab lo tendó de AL.?" de Figueres; a P. amb
BERNAT DE TRESERRA i a T. amb el camí públic. Cens d'l quartera
de blat.
6
5-10-1342
Notari: GUILLEM PUIG, d'Avinyonet.
GUILLEM CLAPERA ven el domini directe d'una peça de terra al lloc
Pelen d'Avinyonet amb marges i costes. Afrontacions: a S. I. amb "tendos" de
MIQUEL OLIVERAS i de PERE GUILLEM TERRADAS; a M. amb PERE
LABRACA; a P. amb una feixa...; i a T. amb "lo tendó seu també fitat i ter-
menar. Cens d'l mitgera de blat.
7
8-10-1343
Notari: BERNAT CAPMANY, de Figueres
GUILLEM DE AVI&Ó DE MOLINS, fill de SIMON DE AVIRÓ, cava-
ller, ven als pabordes de la Confraria una peça de terra que té franca en alou
a la Parròquia d'Avinyonet, al lloc Horta de la Font de Vilar. Afrontacions: a
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S.I. amb C. NICOLAU; a M. "am lo rech que alli es", a P. amb terra de PERE
CARRES i a T. amb terra de BERNAT BATLLE de Taravaus. Cens d'una mit-
gera de blat o cinc sous.
8
30-11-1360
Notari: BERNAT CAPMANY, de Figueres
El clergue del Benefici de Sant Jaume LLUHIS SOLANA estableix a
BERNAT DALMAU de Santa Llogaia d'Alguema un olivet al lloc Aragay de
Santa Llogaia. Afrontacions: a S. I. amb terra de PERE MESTRA; a M. amb
terra de RAMON CAMPS; a P. i a T. amb terra del mateix BERNAT DAL-
MAU. Dos censos d'una mitgera i dues mitges quarteres de blat respectiva-
ment, mesures de Figueres per Sant Pere i Sant Feliu.
9
30-6-1371
Notari: JOAN TORRENT, de Girona
BERNAT GUILLEM PERE ven el domini directe d'un camp o vinya
situat en Ses Agunylles, del terme d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb un
torrent; a M. i a P. amb MAS DURAN i a T. part amb MAS NARBONA i part
amb MAS DURAN. Cens de 2 mitgeres de blat.
10.
1375
Notaria de Figueres (no s'indica ni el nom del notari ni la data, solament
l' any)
BERENGUER BOFILL ven als procuradors de la Confraria el cens sobre
una peça de terra que té franca en alou al lloc Horta Mitgera de Figueres.
Afrontacions: a S. I. part amb camí públic i part amb ell mateix; a M. amb
camí públic. a P. amb PERE PUIG i a T. part amb el mateix i part amb via
pública. Cens de 10 diners.
11
21-5-1376
Notari: BERENGUER FERRER, d'Avinyonet
PERE SOLER i CATARINA, la seva muller, venen a la Confraria el cens
per un alou que tenen sobre un camp. Afrontacions: a S. I. i a T. amb els
mateixos; a M. amb la seva muller CATARINA i PERE SERRAPENI I A T.
amb ARNALDO CANALS de Borrassà mitjançant terra de JAUME MACH.
Cens de una mitgera de blat, mesura de Figueres.
12
4-5-1389
Notari: MIQUEL VILA, no queda clar d'on és, possiblement de Girona.
BERENGUER ORDIS d'Avinyonet, tutor de Pere S.?, confessa tenir per
a PERE DE GALLINERS una vessana i més de terra al lloc Sahiell
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d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb dit pubill; a M. amb el mas de PUIG
TARADELL; a P. part amb el mateix pubill, part amb peça que fou
d'ARNALDO GARIBA i a T. amb el rec del molí dit d'en PUIG. Cens d'una
mitgera d'ordi.
13
27-7-1405
JAUME OLIVERAS d'Avinyonet ven a la Confraria el domini directe
d'una peça de terra de 2 vessanes al lloc Salar o Saltre d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I. amb PERE CLAPERA, àlies GASCONA; a M. amb una
vinya de PERE GIRÓ; a P. amb una vinya de PERE VIADER i a T. amb GUI-
LLEM GASCONA, àlies CORTUERS DE TARAVAUS. Cens de 2 sous
Barna.
14
17-1-1409
PERE CLAPERA d'Avinyonet ven a JAUME OLIVER, també
d'Avinyonet, una peça de terra al lloc Puig Salcir d'Avinyonet. Afrontacions:
a S. I. amb ell mateix; a M. amb PERE PAU; a P. amb el comprador i a T. amb
GUILLEM COSCONAS, àlies CORONAS, de Taravaus.
15
30-3-1411
GUILLEM COSCONA, àlies CORONAS, d'Avinyonet ven a BERNAT
VERENGUER, també d'Avinyonet, un erm d'l vessana al lloc Puig Salcir.
Afrontacions: a S.I. amb el mateix comprador; a M. amb terra del Benefici de
Sant Jaume; a P. i a T. amb terra del venedor. Se salva per La Comanda.
16
2-10-1411
Notari: JOAN VILAFANT, de Figueres
PERE DE GALLINERS, cavaller, senyor de la Casa Forsa de Soler de
Vilanant, ven als pabordes de la Confraria de Nostra Senyora d'Avinyonet el
cens que li feien pel mas Soler i les seves possessions i sobre un camp dit
Desous. Afrontacions: S. I. amb PERE SOLER; a M. amb JOAN FERRER i
la via pública; a P. part amb terres de LA COMANDA DE L'HOSPITAL i
part amb BARANGUE DEL PUIG de Vilafant i a T. amb el domini útil i
directe de PERE SOLER. Cens de 9 sous.
17
24-5-1414
Els pabordes de la confraria de N. Sra. d'Avinyonet estableixen a PERE
VIADER d'Avinyonet un hort de 3 quartons de vessana al lloc La Sala
d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. part amb LA COMANDA i part amb GUI-
LLEM PERE, a M. amb via pública, a P. amb el dit PERE VIADER i a T.
amb en SALA. Cens 3 mitgeres de blat.
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En nota marginal, sense data, s'indica que aquesta peça la té en
NOGUER DE SAGARÓ.
18
30-10-1419
Notari: PERE BARRERA, de Figueres
BONET, àlies PLAENSA de Vilafant, renuncia al benefici de 3 vessanes
de terra al terme d'Avinyonet. Afrontacions: a S.I. amb B. SERRA i NA
SINANA; a M. amb lo Torrent de Sagol; a P. amb A. PONSER de Figueres i
a T. amb E GIRÓ d'Avinyonet. Cens de 3 mitgeres de blat.
19
4-3-1438
ANTONI CARRERAS, àlies REIG d'Avinyonet, ven a PERE AYMAR,
també d'Avinyonet, una peça de terra de 1,5 vessanes amb 7 oliveres i 3
figueres al lloc Saconfraria d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I., part amb
JOAN SAGOLS i part amb ARNALDO GUILLEM PERE; a M. amb la
muller de PERE OLIVER que fou de BERNAT BERENGUER; a P. amb el
riu mitjançant camí públic i a T. amb GUILLEM FERRER, sabater. Cens de
4 mitgeres de blat per Sant Pere.
Vegeu núm. 21.
20
7-6-1441
Els pabordes de la Confraria de N. Sra. d'Avinyonet establiren a GUI-
LLEM FERRER, sabater d'Avinyonet dues feixes contigües al territori La
Confraria d'Avinyonet, total 2 vessanes. Afrontacions: a S.I. amb ARNALDO
GUILLEM PERE; a M. amb PERE AYMAR; a P., part amb el Riu Manol,
part amb l'olivet de PERE COLL, ciutadà de Barcelona, part amb en VIA-
DER, part amb GUILLEM FERRER i part amb GUILLEM PERE i a T., part
mitjançant camí que va a Vellvespre i part amb el dit GUILLEM PERE. Cens
de 4 mitgeres de blat per Sant Pere.
21
24-10-1445
PERE AYMAR d'Avinyonet ven al seu germà BARTOMEU un camp de
1,5 vessanes amb 6 oliveres i 3 figueres allí plantats. Afrontacions: a S. I., part
amb JOAN SAGOLS i part amb ARNALDO GUILLEM PERE; a M. amb
ELEONOR, muller de PERE OLIVERAS que fou de BERNAT BEREN-
GUER; a P., mitjançant camí, amb el riu i a T. amb GUILLEM FERRER, saba-
ter. Cens a N. Sra. d'Avinyonet de 4 mitgeres "vendables" a la vila de Figueres.
Vegeu núm. 19.
22
25-8-1449
Notari: PERE PUIG de Figueres
PERE SOLER i CATARINA, sa muller, venen als pabordes de la
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Confraria de N. Senyora una peça de terra que tenien franca en alou al lloc
Salcir d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb llur camp dit de La Cabana; a
M. també amb un camp seu anomenat Desprat; a P. amb ANTONI MATEU
de Vilafant mitjançant el Rec Madral i a T. amb un altre camp seu.
23
30-6-1450
El Rev. JOAN BLASCO de Taravaus ven a JOAN CELLOLA de
Vilanant una peça de terra d'1,5 vessana en lloc Sas Comas de Vilanant.
Afrontacions: a S. I. amb DALMAU ALMAR, A M. amb NICOLAU?, a P.
amb en TORROELLA i a T., mitjançant camí amb GUILLEM FÀBREGA.
Cens d' 1 quartera de blat per Sant Jaume.
24
23-9-1451
Els pabordes de la Confraria de N. Sra. d'Avinyonet fan redenció de
cens a BEATRIS de Borrassà, muller de GUILLEM DE CANATAL, de
Borrassà, domiciliat al Mas Ferrer de Vilamorell per 6 mitgeres de blat que
ARNALDO FERRER de Vilamorell vengué a la Confraria sobre el mas
Ferrer de Vilamorell i les seves terres amb acte a Castelló d'Empúries el
20-09-1380.
25
12-1-1458
El Rev. PERE FERRER, del Benefici de Sant Jaume, estableix a ANTO-
NI BONELL de Palol de Vila-Sacra una peça de terra al lloc Trasserra de
Vilafant. Afrontacions: a S.I. amb el camp d'en CASTELLÓ, a M. amb terres
del Mas Barnat, a P. amb el "tendó" de PERE SALVA i a T. amb PERE VER-
MELL de Vilafant. Cens 5 sous Barna per Sant Pere.
26
8-8-1458
MARCH SANDRICH estableix a PERE GUILLEM, ferrer de Santa
Llogaia, 6 vessanes en el lloc Pas de les Dones. Afrontacions: a S. I., part
amb PERE CAMPS i part amb FELIP ESPITAL, a M. amb BERNAT
ORTALÀ, a P. part amb el dit ORTALA i part mitjançant camí amb PERE
OLIVA i a T., part amb via pública i part amb el dit PERE CAMPS. Cens de
18 diners.
27
11-2-1462
Notari: NARCÍS ROMAGUERA, de Figueres
ANTONI MIRÓ de Figueres estableix una peça de terra erma de tres ves-
sanes situada al lloc Peralba de Vilafant. Afrontacions: a S. I. ANTONI PINE-
DA, a M. amb dit Benefici, a P. amb REQUESENS de Vilafant i a T. amb
Camí Públic. Cens de 1 sou per Nadal.
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28
11-2-1462
Notari: NARCÍS ROMAGUERA, de Figueres
El Rev. PERE FERRER estableix a ANTONI PINEDA dues vessanes de
terra al lloc Peralba de Vilafant. Afrontacions: a S. I., a M. i a P. amb JOAN
FIGUERES de Figueres i a T. amb via pública. Cens de 8 diners per Nadal.
El mateix dia i el mateix notari és de suposar el mateix Rev. PERE
FERRER, estableix als tutors del PUBILL ROIG dues vessanes de terra al
mateix lloc i terme. Afrontacions: a S. I. amb HEREU DE BARTOMEU
CASADEMONT de Figueres, a M. amb BARTOMEU SALÓ de Figueres, a
P. amb JOAN FERRER de Vilafant i a T., part amb ell mateix i part amb
BARTOMEU FIGUERAS de Figueres. Cens de 8 diners per Nadal.
29
24-2-1470
ANTONI ALTIMIR, clergue de Figueres, procurador de la Sra. Anna,
muller d'ANTONI CAMPELLS, de la Sra. C.?, muller de JOAN MARIA
SABATER de Perpinyà, hereus de GUILLEM FÀBREGA i de la Sra. MAG-
DALENA, sa muller, (de Guillem Fàbrega )?, difunts de Figueres abintestats,
ven a PERE CLOTAS, sabater de Figueres una vinya de 4 vessanes a Vilafant
prop al camí que va al dit lloc. Afrontacions: a S. I. amb vinya de JAUME
SOLANA, a M. amb el torrent, a P. amb PERE VERMELL i a T. amb camí
públic. Cens de 2 sous per Nadal.
30
4-5-1473
JOAN GROS, bracer de Figueres, ven a PERE VERMELL de Figueres una
peça de terra de 5 vessanes part de vinya al lloc Peralba de Vilafant.
Afrontacions: a S. I. amb PERE CLOTAS, sabater; a M. amb PERE CASADE-
MONT, a P. AMB BARTOMEU FIGUERES de Figueres i a T. amb camí públic.
31
24-7-1473
PERE OLIVA d'Avinyonet obté i renuncia a favor del Benefici de Sant
Jaume una peça de terra de 3 vessanes al lloc Sagol d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I. amb un torrent, a M. amb l'Hereu de BARTOMEU
FERRER d'Avinyonet, a P. amb NARCÍS MONER de Figueres i a T. amb els
fills de PERE JUTGE, àlies FERRER d'Avinyonet. Cens de 1,5 mitgera de
blat, mesura de Figueres per Sant Feliu.
32
3-8-1489
BENET BRAMON de Vilanant ven a JOAN BARCELÓ del mateix lloc
1,5 vessanes de terra al lloc Sas Comas de Vilanant. Afrontacions: a S. I. amb
en ALMAR, a M. amb en PONS, a P. amb JAUME FERRER i a T. amb en
FABREGA de Vilanant. Cens de 4 sous per Nadal.
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33
9-8-1489
El Rev. PERE COMPTA del Benefici segon estableix a ANTONI PRATS
de Figueres 6 vessanes d'erm a Figueres. Afrontacions: a S. I. amb la riera,
a M. amb JAUME MIR, a P. amb el Puig Rodó i a T. amb MARTURIÀ
BORDA. Cens de 2 sous per Nadal.
34
3-1-1493
BARTOMEU GARAU de dit Benefici establí a ESTEVE AULINA
d'Avinyonet un erm de 3 vessanes al lloc Sagols d'Avinyonet. Afrontacions:
a S. I. part amb el dit AULINA i part amb en FERRER de Vilafant, a M. amb
el torrent i a P. i a T. amb el dit AULINA. Cens de 1 sou Bama.
35
11-9-1495
Establiment a BARTOMEU GIRÓ, àlies PAU, d'una peça d'erm de 2
vessanes al lloc Salsir. Afrontacions: a S. I. amb en FERRER de Vilafant, a
M. amb en MOY, a P. amb el dit FERRER i a T. amb AZEMAR d'Avinyonet.
Cens 2 sous Barna.
36
30-10-1497
El Rev. BERNAT ILLA, tenint el Benefici de N. Sra. d'Avinyonet, esta-
bleix a BARTOMEU GIRÓ d'Avinyonet un gran "tendó" de terra del mas
Soler d'Avinyonet, part boscana dit E1 Puig d'en Soler dins el qual s'inclouen
2 camps, l'un dit La Cabana i l'altre Salsir o Camp de La Cabana.
Afrontacions: a S. I. mitjançant el Torrent Sagol, amb algunes terres d'en
FERRER de Vilafant que foren de dit Mas Soler; a M., part mitjançant camí
amb terres d'en AZEMAR; a P., part amb el dit GIRO i part amb un camp
d'ESTEVE COMELLAS que fou del mas Soler i a T., part amb en MOY i
part amb el dit GIRO. Cens de 3 mitgeres de blat vendables.
37
20-2-1501
BLAS GERONA, pagès de Llers, posseeix el mas Gerona del Castell de
Llers en força d'establiment fet a ell per l'Abadessa del monestir de Sant
Feliu de Cadins sabent i atenent tenir ell en el dit mas dues peces de terra
situades a la parròquia del dit Castell de Llers al lloc dit La Pujada. L'una es
diu La Trilla i afronta: a S. I. amb una seva possessió, a M. amb la d'en XIVE-
CAS; a P. amb la d'en PAGES, tots de dit Castell i a T. amb via pública.
L'altra està situada al lloc llindant al Castell Serrahí. Afrontacions: a S. I., part
amb ell mateix i part amb el camí públic que va de Llers a Molins; a M. amb
GUILLEM MATA, mitjançant camí; a P., mitjançant via, part amb en FRA-
HER i part amb en PUIG i a T. amb el dit FRAHER. Cens a BERNAT ILLA
de 4 mitgeres de blat, mesura de Perelada.
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38
15-4-1504
Notari: PERE FIGUERES, de Figueres
PERE MOY d'Avinyonet ven a carta de gràcia a JOAN RAMIS, àlies
FERRER d'Avinyonet, una peça de terra de 2 vessanes, part olivet i part erma al
lloc dit Olivar del Taronger d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb la possessió
dita La Costa del Roura de dit comprador, a M., a P. i a T. amb el mateix com-
prador.Cens al Benefici de Sant Jaume de 5 sous i 6 diners Barna per Pentacosta.
39
23-7-1511
Notari: FRANCISCO MESTRE de Figueres
Establiment fet a PERE PUIGFARRER, pagès de Vilafant, d'una peça de
terra al dit Camp Bandran de Vilafant. Afrontacions: a S. I. part amb MAS
FERRER i part, mitjançant rec, amb PERE ADESLEU?; a M. amb la posses-
sió d'en ALZINA de Figueres i part amb la vinya de BERNAT ALONSO de
Figueres; a P., mitjançant carreró, amb la vinya de PERE ROCA, cavaller i a T.
amb el dit Benefici que també li estableix una altra peça contigua. Afrontacions:
a S.I. amb la ja establerta, a M. amb PERE ROCA, a P., part amb REQUESENS
i part amb GARAU i a T. amb NICOLAU BARCELÓ. Cens: 3 sous per Nadal.
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8-11-1513
PERE MOY i el seu fill JAUME MOY venen a PERE PAU, pagès
d'Avinyonet, 1,25 vessanes al lloc Selcir d'Avinyonet. Afrontacions: a S.I.
mitjançant el rec Madral amb el mateix comprador, a M. amb en SABATER
de Vilafant; a P. i a T. amb el mateix comprador. La compren franca en alou.
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21-10-1514
ANTONI PUJOL ven a ESTEVE COMELLAS, pagès d'Avinyonet un
camp de 2 vessanes al lloc Saconfraria d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb
GUILLEM PERE; a M., part amb PERE PAU, part amb el riu Rissech i part
amb GUILLEM PERA i a T., mitjançant camí, amb en MONET, ferrer. Cens
de 4 mitgeres de blat a la Confraria i 1 gallina a PERE ILLA.
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22-2-1515
Aquesta anotació està en molt mal estat, parla d'una venda en la qual hi
intervé el Rev. PERE FERRER. Afrontacions: a S. I. amb el comprador, a M.
amb FRANCISCO GARAU de Vilafant, a P. amb JOAN REQUESENS i a T.
amb ANTONI COMELLAS DEL BOSCH. Cens al Benefici d'l sou per Nadal.
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4-10-1516
PERE I JAUME MOY, pare i fill, pagesos d'Avinyonet, venen a VICENS
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COMELLAS, també pagès d'Avinyonet un camp de 2 vessanes al lloc dit La
Clota. Afrontacions: a S. I. amb GUILLEM PERA, a M. amb La Costa "a ells
quedant", a P., mitjançant rec amb en SALA i a T. amb els hereus d'ESTEVE
COMELLAS. Cens de 2 mitgeres de blat per Sant Pere.
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10-5-1520
Notaria de Figueres
SEBASTIÀ AZEMAR, pagès d'Avinyonet, confessa tenir al Rev. MAR-
TURIA DURAN dues peces de terra al lloc La Roca del Camí de Vilafant
d'Avinyonet. La la de 3 vessanes afronta: a S. I. amb 1"HEREU DE NARCÍS
PUIG de Figueres que fou de MATEU de Vilafant; a M. amb el riu Manol; a
P. amb la terra a baix designada? i a T. amb PERE PAU d'Avinyonet que fou
d'en SOLER d'Avinyonet, situada sobre la roca.
I la 2a, de 8 vessanes al mateix territori, Afronta: a S. I. amb PERE PAU
que fou de dit SOLER; a M. part amb el riu Manol, part, mitjançant rec, amb
ANTONI PUIG que fou de GUILLEM PERE i part amb un molí; a P. amb dit
PUIG, també mitjançant rec, que igualment fou de GUILLEM PERE i a T.
amb el camí que va a Vilafant. Cens 3 mitgeres de blat, mesura de Figueres.
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24-5-1529
MARGARIDA, muller d'ANTONI PUJOL, pagès de Vilafant, filla i
hereva d'ESTEVE COMELLAS, pagès d'Avinyonet, ven a ANTONI PUIG,
àlies GUILLEM PERE, pagès d'Avinyonet, 2 peces de terra contigües de 5
vessanes cada una en les quals hi ha algunes oliveres i altres arbres en el lloc
Sas Confraries d'Avinyonet. Afrontacions a S. I. amb el comprador; a M. amb
PERE MOY d'Avinyonet; a P., part amb el riu Riusech mitjançant camí
públic, part amb un quadró dit La Padrosa de PERE PAU d'Avinyonet i part
amb el comprador i a T., part amb BARTOMEU MONET, ferrer d'Avinyonet
i part amb dit comprador. Cens de 4 mitgeres de blat, mesura de Figueres.
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24-10-1544
RAFEL JAUME MARCH, fill i hereu del Magnífic ANTONI MARCH,
ven a JOAN GAY , sabater, una peça de terra a Vilafant al lloc Puig Garau.
Afrontacions: a S. I. amb un erm de l'hereu de PERE CLOTES, sabater; a M.
amb CIPRIA REGAS; a P. amb en PLAENSA de Vilafant i a T. amb un erm
de MAYMO PAGES de Cabanes mitjançant camí públic que va a Avinyonet.
Cens de 2 sous i 6 diners.
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21-2-1549
JOAN COROMINAS, sabater de Figueres ven a JOAN REGÀS, pagès,
4 vessanes de terra al lloc Puigarau. Afrontacions: a S. I. amb G. FERRER de
Figueres; a M. part amb un erm d'ANTONI PUJOL de Vilafant i part amb el
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mateix comprador; a P., part amb FRANCESCH GARAU de Vilafant i part
amb el comprador i a T. amb l'erm del PUBILL MIRO de Figueres. Cens 1
sou per Nadal.
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29-9-1552
Notari: MIQUEL OLIVES, de Peralada
Establiment a MIQUEL NABOT de Vilanant d'un olivet d'1,5 vessanes
en el lloc Les Comas de Vilanant. Afrontacions: a S. I. amb les oliveres de
JOAN ALMAR; a M. amb PERE ROCA; a P., part amb ANTONI FORSIA i
part amb no se sap qui és i a T. amb en CRUQUELLA. Cens: 2 sous per Nadal.
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12-1-1553
Notari: ALONSO, de Figueres
JOAN PRATS, pagès de Borrassà, ven a JAUME DURAN, paraire
d'Avinyonet, una vinya de 3 vessanes al lloc Buffadors d'Avinyonet.
Afrontacions: a S.I. amb el riu Manol; a M. amb el camí que va a Tarabaus; a
P. amb JAUME VILAR, pagès, i a T. amb el comprador. Fa els censos que
consten en el capbreu.
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9-11-1553
ANTONIA, muller DAMIÀ VICENS, paraire de Figueres, ven a ESTE-
VE VICENS, planguer? també de Figueres, 4 vessanes de terra al lloc Camí
d'Avinyonet. Afrontacions: a S.I. amb SEBASTIÀ CAMALLERA; a M., mit-
jançant torrent, amb PERE LLOMBART; a P. amb PERE ROBERT i a T.,
mitjançant camí i torrent, amb NA LLORENSA. Cens de 2 sous per Nadal.
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23-1-1555
Notari: NARCÍS JOER
ANTONI MIRÓ, pagès de Figueres, ven a GABRIEL SOLER, àlies PLA-
ENSA, 3 vessanes d'erm al lloc Puigarau. Afrontacions (incompletes)....LLO-
BET i amb el tendó de PERE SABATER de Vilanant. Cens de 6 diners.
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11-2-1556
ESTEVE MOY i SIMON MOY, pare i fill, venen a ANTONI RIUSSECH,
pagès d'Avinyonet, un quartó de vessana al lloc Riussech d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I., a M. i a T. amb ells mateixos i a P. amb el riu Riussech.
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1-1-1566
Notari: FRANCISCO JOER
El Rev. PERE DURAN, del Benefici de Sant Jaume rep per renúncia de
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PERE GENÍS d'Avinyonet, davant el notari PERE FIGUERES, el 16.7.1545,
una peça de terra erma de 4 vessanes al lloc Timoners d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I., mitjançant camí, amb "lo herenar de Manol"; a M., part
amb la muller de VICENS MEDISTÀ, àlies VILAR, i part amb VICENS
VILAR; a P. amb la mota de Manol i a T. amb el camí públic que va
d'Avinyonet a Santa Llogaia. Aquesta peça és part d'una de major establerta
a PERE PUJOL de Vilafant amb la prestació de una mitgera a DURAN
PARAYRE. Cens d'una quartera de blat mesura de Figueres.
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13-10-1571
El Rev. SALVADOR SANS de Figueres, procurador del Rev. ESTEVE
ARRUFAT de la Confraria de N. Sra. i Sant Jaume, estableix a JOAN
REQUESENS, pagès de Vilafant, una peça de terra de 3 vessanes al lloc
Susana de Vilafant. Afrontacions: a S. I., a M. i a P. amb el dit Requesens i a
T. amb l'erm d'ANNA, muller d'ESTEVE CELLES, "Doctor en Lleys", i que
primer fou muller del Dr. FRANCESC JOER. Cens d'l sou per Nadal.
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4-9-1574
Notari: ANTONI CORTS
E1 Rev. ESTEVE ARRUFAT estableix a MARTURIÀ DURAN, paraire de
Vilafant, un camp de 5 vessanes al lloc Timoners d'Avinyonet. Afrontacions: a
S. I. amb el riu Manol; a M. amb el PUBILL VILAR d'Avinyonet; a P. amb el
riu Manol i a T. amb la via pública que va a Avinyonet.
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4-3-1580
Notari: FRANCISCO PRATS, de Figueres
FRANCISCO BALLÓ, mercader de Figueres, confessa a RAFEL
LLONGART de Camprodon, procurador del Rev. ESTEVE ARRUFAT l'ob-
tenció dels fruits de la Confraria de Sant Jaume i N. Sra. d'Avinyonet per una
peça de terra de 2, 5 vessanes al lloc La Sala Hort de Figueres. Afrontacions:
a S. I. amb FRANCISCO LLOMBART, que fou part de l'HEREU BOFFILL
de Figueres i part, mitjançant camí, del PUBILL GARRERA; a M., part amb
PUBILLA CARBONERA i part amb PUBILLA MAFA, mitjançant camí; a
P. amb ell mateix, peça que anteriorment fou de BALDIRI ORIOL, i a T. amb
JOAN SALÓ de Figueres que li pertany per compra el 14.1.1557, notari
JOVER. Cens de 1 mitgera de blat i 10 sous Barna.
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4-3-1580
FRANCESCH BALLÓ, mercader de Figueres confessa al Rev. ESTEVE
ARRUFAT del dit Benefici una peça de terra de 2,5 vessanes al lloc La Sala,
o Horta Mitjana o Serrat. Afrontacions: a S. I. amb FRANCESCH LLOM-
BART. No diu res més. (Aquesta és l'última anotació del manuscrit).
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24-11-1588
Notari: PERE MIR de Girona
El Rev. PERE ARRUFAT estableix a JOAN PUJOL una peça de terra
d'1,5 vessanes situada a Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb el mas de
FRANCISCO PUIG, mercader de Figueres; a M., a P. i a T. amb camins
reials. Cens de 5 sous Barna per Nadal.
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10-4-1596
Notari: GASPAR VILAR, de Figueres
RAFEL REGÀS, pagès de Vilafant, ven a JOAN RIBAS, pagès
d'Avinyonet, una peça de terra de 3 vessanes al lloc Cadellos o Espinavessar
d'Avinyonet. Afrontacions: a S.I. amb el camí que va de Santa Llogaia a
Avinyonet; a M. part amb ANTONI VILAR i part amb el comprador; a P. amb
Manol i a T. amb el dit camí. Cens de 8 sous per Nadal.
Aquesta mateixa peça JOAN RIBAS la ven el 15-3-1615 a ANTONI SER-
VERIES, fuster d'Avinyonet. Notari: SALVADOR PRATS de Figueres: la vídua
d'aquest 1'1-1-1627 la ven a CIPRIÀ CADARSET i BENET CARRERAS.
Vegeu núms. 68 i 70.
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19-8-1602
Notari: GASPAR VILAR, de Figueres
PERE FONT de Figueres confessa un benefici d'una terra amb vinya i
algunes oliveres plantades al lloc Camí d'Avinyonet, a la parròquia de
Vilafant. Afrontacions: a S. I. JAUME VICENS de Figueres; a M. amb JOAN
PLAENSA mitjançant torrent, també amb GRAU VALEDA, ambdós de
Vilafant; a P. amb JOAN PLAENSA i a T. amb via pública que va a
Avinyonet. Li pertany per compra a JOAN GELI i la seva muller ARNALDA
BONAFONT davant del notari de Castelló GALCERAN BUSQUETS, subs-
titut a la notaria de BOFILL 1'11.2.1586.Cens de 8 diners Barna per Nadal.
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31-5-1607
Notari: NICOLAU PUIG, de Figueres.
JOAN DURAN, pagès d'Avinyonet, confessa tenir pel dit GARROFA un
camp de 3 vessanes, prop de casa seva anomenada Sagols, al lloc Çacoma de
Vall. Afrontacions: a S. I. amb la via pública a Besalú; a M. part amb camí i
part amb l'era del mas; a P. amb ell mateix mitjançant via, i a T. amb la via
pública. Cens de 3 mitgeres de blat, mesura de Figueres.
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31-5-1607
JOAN CASADEMONT I CAMPS, pagès de Taravaus, i la seva muller
venen a LLÀTZER VEAL la peça detallada més avall.
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28.8.1607
LLÀTZER VEAL ven la mateixa peça a VICENÇ COMELLAS*
21.4.1608
CARLES ALBERT I ARRUFAT també ven la peça a VICENÇ COME-
LLAS
Notari: NARCÍS CASANOVAS (no s'indica d'on és).
Peça de terra de 6 vessanes al lloc Font de Vilar d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I., part amb "los publichs Rissechs" i part amb VICENÇ
COMELLAS mitjançant rec; a M. amb ell mateix també mitjançant rec; a P.,
mitjançant rec amb el camí públic i a T. amb VICENÇ COMELLAS. Cens al
benefici d'una quartera vella de blat.
(*) És de suposar que existeix algun error de transcripció i LLÀTZER VEAL la ven a
CARLES ALBERT i ARRUFAT i aquest a VICENÇ COMELLAS.
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11-10-1609
Notari: JOAN CASALS, de Figueres.
JOAN PLAENSA, pagès de Vilafant, ven a carta de gràcia a JOAN
RIBA, pagès de Sant Pere del Puig de la Vall de Bianya, entre altres, una peça
de terra de 3 vessanes al lloc Puig-arau. Afrontacions: a S.I. amb RAFEL
REQUESENS; a M. part amb ell mateix i part amb el dit REQUESENS; a P.
amb "LOS PUBLICHS GARAUS" de Vilafant i a T. amb REQUESENS.
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16-1-1611
Notaria GALÍ de Girona
PERE NARBONA "lo capbreva vide fol. 3" no diu res més.
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18-5-1611
Notari: CASANOVAS
FRANCISCO BATLLA, sabater de Figueres, confessa tenir 4 vessanes
de terra, vinya i erma al lloc Peralba de Vilafant, terra comprada a JOAN
PLAENSA el 23.3.1611. Afrontacions: a S. I. amb vinya d'ANTONI
SERRA, ara de JOAN PLAENSA; a M. i a P. amb RAFEL RECASENS
BOSCH i a T. amb el camí que va de Figueres a Avinyonet. Cens de 1 sou
Barna.
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17-10-1613
Notari: CASANOVAS
Regint la Cúria el Sr. BATLLE que era per execució a la Cort de la vila
de Figueres, instant el notari NARCÍS SERRA contra JAUME VICENS,
blanquer de Figueres, que vengué a MONTSERRAT MARGALL, mercader
de Figueres, una peça de 3 vessanes amb vinya i oliveres en el lloc Puigarau
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terme de Figueres. Afrontacions: a S. I. amb la PUBILLA CAMALLERA, a
M. amb el Camí de les Vinyes o Torrent, a P. amb el mestre PERE BONA-
FONT, paraire, i a T. amb el camí que va de Figueres a Avinyonet. Cens de
7? sous Barna.
Apoca firmada per l'Arxipestre de Vilabertran.
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9-3-1614 Penes BASSEDAS
15-3-1615 Penes SALVADOR PRATS
3-5-1619 Penes SALVADOR PRATS
Benefici tercer que té PAU FARAS
(No indica res més)
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15-3-1615
Notari: SALVADOR PRATS, de Figueres.
JOAN RIBAS, pagès d'Avinyonet, ven a ANTONI SERVERIES, fuster
d'Avinyonet, un erm de 3 vessanes al lloc dit Cadallos o Espinavessar
d'Avinyonet. Afrontacions i a S.I. amb camí de Santa Llogaia, a M. amb
ANTONI VILAR d'Avinyonet, a P. amb Manol i a T. amb el dit camí. Li
pertany per compra a RAFEL REQUESENS, pagès de VILAFANT, el 10-
4-1596 davant del notari de Figueres GASPAR VILAR. Cens 8 sous per
Nadal.
Vegeu núms. 59 i 70.
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18-?-1621
Notari: PERE GALÍ, de Girona.
PERE NARBONA, fill de BENET NARBONA, propietari del MAS
NARBONA, pagès d'Avinyonet, confessa tenir del Rev. JOAN GARROFA
el benefici d'un camp, antigament vinya, situat al lloc Ses Aguyes
d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb el torrent, a M. i a P. amb el MAS
DURAN i a T. amb ell mateix. Cens de 2 mitgeres de blat per Sant Pere i
Sant Feliu.
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1-1-1627
Notari: BASSEDAS, de Castelló ? (no queda clar)
La vídua d'ANTONI CERVERIES ven a CIPRIÀ CADARSET i a
BENET CARRERAS, bracers, 3 vessanes de terra al lloc Cadellos o
Espinavessar d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I. amb J. MOY mitjançant camí
que va a Santa Llogaia; a M. amb HEREUS D'ANTONI VILAR ; a P. amb
la Riera de Manol i a T. amb l'esmentat camí. Li fou venuda per JOAN
RIBAS, pagès d'Avinyonet, davant del notari SALVADOR PRATS el
15.3.1615.Cens al dit benefici de 8 diners Barna per Nadal.
Vegeu núms. 59 i 68.
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17-1-1628
Notari col.legiat: SALVADOR PRATS, de Figueres.
FRANCISCO PAU I GIRÓ, pagès d'Avinyonet, renuncià a un hort de 3
quartons en el lloc La Sala. Afrontacions: a S. I. part amb Lo Rev.
Comanador, dit Lo Bosch del Comanador que ell posseeix i part amb GUI-
LLEM PERE que posseeix JOAN PAU i abans T. MOY; a M. amb l'antic
camí de Navata; a P. amb el Rev. PAU VIADER i a T. amb peça que fou d'en
SALA, actualment el riu Manol "com se hage acostat dit riu a dita persa que
antigament nera lluny". Cens de 3 mitgeres de blat velles.
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12-2-1632
BENET CARRERAS, bracer d'Avinyonet, ven a PERE COLL, també
d'Avinyonet, 3 vessanes d'erm i mallol al lloc Cadellos o Espinavessar.
Afrontacions: a S. I. amb CEBRIÀ CADRYSET; a M. amb ANTONI
VILAR; a P. amb la riera de Manol i a T. amb el camí que va a Santa Llogaia.
Cens 4 sous.
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2-5-1636
Notari: BASSEDAS
JOAN GOVEN?, mercader de Castelló d'Empúries, confessa tenir les
següents peces de terra:
la. A La Trilla del Castell de Llers, de 3 vessanes a la vora de la qual hi
ha algunes oliveres. Afrontacions: a S. I. amb ell mateix que abans fou de
BERNAT GNA?; a M. part amb el que fou de PERE PLAENSA i abans d'en
XIVECAS i part amb el que fou d'ANTONI PALLISER i abans de GUI-
LLEM BARTOMEU, a P. i a T. amb camí públic.
2a. Un quadró de 1,5 vessanes en la mateixa parròquia en el Castell
Serrahí, lloc Camp Serrahí. Afrontacions: a S. I. part amb el Castell Serrahí i
part amb via pública que va de Llers al Veïnat de Molins; a M. amb via públi-
ca que va a la font; a P i T. amb el que fou de RAFEL BOR...? abans d'en
PUIG.
3a. Un altre quadró de mitja vessana en la mateixa parròquia prop la
Quinta del dit GIRONA. Afrontacions: a S. I. amb ell mateix que fou del dit
GIRONA; a M., a P. i a T. amb via pública.
Foren capbrevadors a favor del Rev. ESTEVE ARRUFAT, procurador del
dit benefici, ANTONI PUJADES de Peralada, davant del notari JAUME
AYMA, àlies NAVARRA, de Peralada el 6.5.1588. Cens 4 mitgeres de blat
per Sant Pere i Sant Pau, mesura de Peralada.
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16-10-1639
Notari BASSEDAS
CIPRIÀ REQUESENS, pagès de Vilafant, ven a FRANCISCO BACH,
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carreter de Figueres, 4 vessanes de terra al lloc Susanna de Vilafant.
Afrontacions: a S. I., a M. i a P. amb el mateix REQUESENS i a T. amb GIRALT
LERM part del qual fou de la PUBILLA BIDONA de Figueres. Cens 2 sous?
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7-3-1653
FRANCESC COLL, pagès de Borrassà, ven a JOAN SAHUC, ferrer
d'Avinyonet, una vinya de 3 vessanes en el lloc Espinassar. Afrontacions: a S.
I. amb JOSEP VILAR PAGES; a M. amb BARTOMEU FONT; a P., part amb
? i part amb Manol i a T. amb JAUME ANTONI MOY d'Avinyonet.
Item un hort contigu d'un quartó. Afrontacions: a S. I. amb ?, a M. amb
el dit VILAR, a P. amb Manol i a T. amb el dit FONT. Cens de 4 sous Barna
per Sant Jaume.
Apoca 6 de juny de 1655.
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11-11-1662
MIQUEL REGÀS, notari de Figueres, ven a SEBASTIÀ MATEU, bra-
cer d'Avinyonet, 3 vessanes al Pla de Timoners. Afrontacions: a S. I. amb
camí que va a Santa Llogaia o al riu Manol; a M. amb el PUBILL TARASCÓ;
a P. amb JOSEP VILAR, pagès, i a T., part amb JOAN TERRADAS i part
amb JOAN SAHUC. Cens de 20 diners.
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17-5-1664
Notari: BERNAT. no s'indica res més
MARCA DURAN I FALGARONA, vídua de DAMIÀ FALGARONA,
filla legítima i natural de JAUME FALGARONA, pagès d'Avinyonet, confes-
sa tenir a CEPRIÀ SERRA un camp que abans era vinya d'unes 5 vessanes al
lloc Aguyes d'Avinyonet situat a la part inferior del seu mas dit Narbona unit
al també mas seu dit Duran. Afrontacions: a S.I. amb el torrent; a M. i a P.
amb Mas Duran, i a T. amb Mas Narbona. Fou capbrevat per PERE NAR-
BONA, al CANONGE GARROFA, penes PERE GALÍ, notari de Girona el
18-1-1611. Cens de 2 mitgeres de blat que fan 40 mesurons.
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2-7-1666
TERESA MOY, vídua. de MIQUEL MOY, ven a JOAN SAHUC, ferrer
d'Avinyonet, mitja vessana al lloc Espinavessar de Casa Moy. Afrontacions:
a S. I. amb camí de Santa Llogaia; a M. amb la vinya de JOAN SAHUC; a P.
amb... i a T., part amb Manol i part amb el dit camí. Cens de 6 sous Barna.
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28-11-1689
Notari: ESCOFET
BRIGÍDA PRATS I MATAS, vídua del Dr. BONAVENTURA PRATS I
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MATAS, notari de Figueres i SALVADOR PRATS I MATAS fill seu i hereu
universal, ven a FRANCISCO COLIANT? una peça de terra de 4 vessanes
situada al camí d'Avinyonet. Afrontacions: a S. I., mitjançant el camí de les
vinyes, amb JOSEP FONT, aluder; a M., mitjançant camí, part amb BALDI-
RI BATLLE, adroguer, i part amb MIQUEL BATLLE, blanquer, a P. amb
ROSA BALIS, vídua de MIQUEL BALLÓ i a T. amb camí públic. Els per-
tany per compra davant del notari col.legiat CASANOVAS el 17-8-1643.
SENSE DATA O INCOMPLETA
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Pels intervinents cal situar-la cap al 1400. Vegeu núm. 13
Notari: GRAU REGUILL, clergue i notari d'Avinyonet
JAUME BARROT d'Avinyonet ven a LA MULLER DE JAUME OLI-
VERAS una peça de terra al lloc Salgar d'Avinyonet a la Confraria de N. Sra.
Afrontacions: a S. I. part amb l'HOSPITAL D'AVINYONET i part amb MAS
LA CASCONA; a M. amb FRANCESCH GIRÓ; a P. i a T. amb PAU GIRÓ
I MAS LA CASCONA. Cens de 2 sous Barna. per Nadal i 12 diners Barna
pels capellans d'Avinyonet per Sant Miquel de setembre.
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29.9. Situem l' any cap al 1450. Vegeu núm. 28.
PERE FIGUERA, rústic de Santa Llogaia d'Algama, ven a SEBASTIÀ
MARTÍ, paraire de Figueres, una peça de terra de 3 vessanes al lloc Rech des
Moners o Puig Renart de Vilafant. Afrontacions: a S. I. amb HEREUS D'EN
CASADEMONT; a M. amb vinya i erm de JOAN SALÓ; a P, part amb l'he-
retat d'en FERRER de Vilafant i part amb una vinya de BARTOMEU CASA-
DEMONT de Figueres i a T. amb una vinya de JOAN GROS, bracer de
Figueres. Cens de 1 sou per Nadal.
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12-6. no s' indica any. E1 situem cap al 1460. Vegeu núm. 27
PERE PONS RIBA de Figueres ven a JAUME MARES una peça de terra
de 2 vessanes al lloc Peralba de Vilafant. Afrontacions: a S. I. amb JOAN
GROS (QUIRICH CAMPS); a M. amb JAUME PUIGFARRER, a P. amb
ANTONI MIRÓ i a T. amb via pública. Cens de 8 diners per Nadal.
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16.4. La data la situem a principis del 1500. Vegeu núm. 39
ANTÒNIA, muller de GASPAR MOLAS, teixidor de Figueres, ven a
JOAN TRILLAS i a RAFEL TRILLAS, torners de Vilafant, una peça de terra
de 3 vessanes al lloc Camp Bandran. Afrontacions: a S. I., mitjançant rec,
part amb un erm de PERE REGÀS de Vilafant i part amb un altre erm del
BENEFICI DEL SANT ESPERIT de Vilafant, a M., part amb una vinya
d'ALONSO DE BARRON ? i part amb una altra vinya de PERE AULINA,
bracer de Figueres; a P., mitjançant camí, amb una vinya del Dr. GABRIEL
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BENLLOVÍ de Figueres i a T., mitjançant camí, part amb PERE REGÀS de
Vilafant i part amb NICOLAU BARCELÓ també de Vilafant. Cens de 1 sou
i 8 diners per Nadal.
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11.9. Cap al 1500 ?. Vegeu núm. 44
BARTOMEU AZEMAR d'Avinyonet fa donació al seu fill PERE d'una
peça de terra de 2,5 vessanes al lloc Timonera d'Avinyonet. Afrontacions: a
S. I. amb ANTONI MATEU de Vilafant; a M. amb terra d'en VILAR; a P.
amb terres d'en MASÓ i en VIADER i a T. part amb ell mateix i part amb en
VILAR d'Avinyonet. Cens d'l diner per Nadal.
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18.3. Cap al 1550. Vegeu núm. 50
El BENEFICI DEL SANT ESPERIT estableix a SEBASTIÀ CAMA-
LLERA una peça de terra de 5 quartons al lloc Camí d'Avinyonet.
Afrontacions: a S. I. amb fills del mateix SEBASTIÀ CAMALLERA; a M.
amb el torrent; a P. amb ESTEVE VICENS, assaonador, que fou d'en CLO-
TAS i a T. amb el camí d'Avinyonet.
COMENTARIS
De les precedents 85 anotacions, considerem interessant destacar el
següent:
– Al llarg d' aquests anys, es reparteixen de la següent manera:
Segle XIII 2
Segle XIV 10
Segle XV 24
Segle XVI 23
Segle XVII 20
Sense data 6
– Pel que es refereix als censos, oscil•len des d'uns pocs diners fins a un
màxim de 10 sous al 1580. Molts censos també ho són en espècies, princi-
palment forment (blat xeixa o comú) amb un màxim de 4 mitgeres, mesura
equivalent a 2 quarteres.
– La majoria de les finques que apareixen s'indiquen com a peces de
terra. Els conreus diferenciats que s'esmenten són:
Olivets	 6, a més d'algunes peces en les quals es
diu que hi ha algunes oliveres.
Vinya	 14
Erm	 10
Hort	 3
Mallol	 1
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– L'estructura social dels personatges apareguts és la següent:
Grups dominants
– Eclesiàstics
– Cavallers
– Notaris
Menestrals
– Relacionats amb el vestir (pell, calçat, etc.)
– Oficis varis (ferrers, carreters, fusters)
Relacionats amb la terra
– Pagesos
– Bracers
– Jornalers
Del primer grup voldríem destacar en PERE DE GALLINERS, del
qual Joan Badia, en l'estudi monogràfic corresponent a Vilanant en l'a-
partat "Sant Jaume dels Verders (o dels Solers)" del volum IX de
Catalunya Romànica, diu textualment: "Tanmateix, al començament del
segle XV, qui apareix com a senyor d'aquest lloc no és cap cavaller que
porti el nom de Soler, si bé cal suposar que en podia ésser descendent
i hereu per línia materna. Aquest Sr. del Soler de Vilanant era, aleshores,
Pere de Galliners, personalitat destacada dins la petita noblesa, partidari
conspicu de la causa de Jaume d'Urgell. E1 1410 figura com un els impul-
sors i consellers de la Unitat dels cavallers de Girona, sorgida a la mort
del rei Martí. Actuà també com a procurador del comte de Prades al
Parlament, a Tortosa, l'any 1412 a Barcelona, el 1413".
Segons l'obra ja esmentada de mossèn Josep Ma. Marquès referent
a la nostra parròquia, PERE DE GALLINERS tingué una intervenció des-
tacada en la construcció de l'actual temple parroquial d'Avinyonet, doncs,
junt amb el domer i notari BERENGUER FERRER, eren els supervisors
dels comptes de la seva construcció, a les primeres dècades del segle
XV.
D'acord amb anotacions de data 2-12-1411 i 5-10-1418, del document
núm. 3, PERE DE GALLINERS era propietari dels masos d'Avinyonet,
Soler (actual mas Ribas) i Margall, mas que encara avui conserva aquest
nom.
Consultada l'obra de mossèn Josep Ma. Marquès Pergamins de la Mitra,
observem els següents personatges que porten el nom de Galliners, els quals
segurament serien avantpassats del nostre Pere. Eren propietaris de nombro-
ses possessions, principalment a l'Alt i al Baix Empordà, al Pla de l'Estany i
al Gironès:
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N. Document	 Any	 Nom i observacions
152 i 221	 1233	 ARNAU DE GALLINERS i el seu germà
RAMON
265	 1256	 RAMON DE GALLINERS de Navata i la
seva filla ERMESSENDIS
287	 1270	 RAMON DE GALLINERS, fill de
BRUNISSENDIS de Santa Llogaia de Terri,
casada amb el cavaller BERNAT DE
VILANOVA
409	 1286	 PERE DE GALLINERS
413	 1286	 RAMON DE GALLINERS, cavaller de
Santa Llogaia de Terri
450	 1292	 RAMON DE GALLINERS, senyor de Santa
Llogaia de Terri
644	 1311	 BERENGUER DE GALLINERS, cavaller
681	 1315	 GUILLEM DE GALLINERS, cavaller, casat
amb SAURINA, filla de BERNAT DE
PONTÓS
821	 1320	 RAMON DE GALLINERS, fill de PERE DE
GALLINERS
885 i 934	 1323 i 1327 PERE DE GALLINERS, prevere del capítol
de la Seu i fundador d'un benefici a la Seu.
1428	 1388	 PERE DE GALLINERS, donzell d'Avinyonet.
1510	 1411	 PERE DE GALLINERS, cavaller, senyor de
Soler de Vilanant
1529 i 1531	 1420 i 1421 PERE DE GALLINERS i el seu pare, també
PERE
L'última informació que tenim d'aquest llinatge ens ha estat facilitada
per l'Antoni Egea, el qual l'obtingué de l'Arxiu Diocessà de Girona, Lletres
1420 i 1620, i és la següent:
19-06-1428
Es dóna llicència a PERE DE GALLINERS, senyor del castell de Soler de
Vilanant, per transferir la capella de Sant Jaume del castell, demolida pel terratrè-
mol, i el seu benefici, a la capella de Sant Lluc de la parroquial de Figueres.
14-04-1435
A PERE DE GALLINERS, senyor del castell de Soler i veí de Figueres.
Atès que el castell es derruït pel terratrèmol, s'ha traslladat el benefici de San
Jaume de Soler a l'altar de Sant Lluc de la parroquial de Figueres, on dit Pere
ha contribuit a fer una capella. S'autoritza la família a tenir sepultura en
aquesta capella.
– Pel que als notaris es refereix, destaquem els d'Avinyonet i són els
següents:
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Nom	 Any
GUILLEM PUIG	 1342
BERENGUER FERRER 1376
GERALDO ROHIL	 1394 (Document núm. 2)
GRAU REGUILL	 1400 (Document núm. 3)
GERALDO ROYLL	 1404 (Document núm. 3)
Seguidament detallem els llocs que surten esmentats, classificats per ter-
mes municipals. En concret, pel que es refereix al nostre poble, considerem
que ens donen una informació molt valuosa, de manera especial, per la majo-
ria dels masos.
Nom	 Any	 Registre
TERME D'AVINYONET
S alsir	 1215	 01 vegeu nota n. 2
Granulges	 1215	 01
Riusech	 1300	 02
Els Bruguers	 1308	 03("
Mas Canals	 1308	 03
L' Aygual	 1308	 03
Mas Olivet	 1308	 03
L' Aygual	 1308	 03
Mas Olivet	 1308	 03
Mas Cascona	 1308	 03
Granollers	 1311	 04(2)
Rec Madral	 1311	 04
Les Conilleres	 1314	 05
Pelen	 1342	 06
Horta de la Font de Vilar	 1343	 07("
Ses Agunylles	 1371	 09(4)
1. En les finques la i 3a, s'indica que afronten amb terres del seu mas. Entenem que es
refereix al mas de BERNAT NARBONA, o sigui MAS NARBONA, que apareix en diferents
actes. Per aquestes indicacions, atribuïm aquest mas a l'actual CAN FALGARONA, situat al
peu de la Garriga, prop del Rissec. En aquell indret, a casa meva hi tenim una peça de terra que
en l'escriptura s'identifica com La Cova de Narbona.
També s'esmenten els masos Canals, Olivet i Cascona, que no sabem on situar-los.
Podria tractar-se de masos ubicats en altres indrets, com per exemple a les Tres Cases els quals,
tindrien peces escampades en aquest lloc.
2. Segons indica el registre, el lloc de Granullers estava situat junt al Rec Madral. Aquest
rec, almenys tal com el coneixem actualment, neix a Els Estanys i mor al Manol, vora can
Vilar, tenint també per nom Rec de Can Vilar. Per això, entenem que aquest lloc devia estar
situat al que avui coneixem com Prat de Mi.
3. Encara avui perdura el nom de Font de Vilar, i està situada dins la urbanització La
Torre Mas Pau. El nom Vilar, d'origen romà, deu tenir les seves arrels a la vila romana exis-
tent vora la font.
4. El lloc de Ses Agunylles o Ses Aguyes com s'esmenta en el registre núm. 69, l'ubi-
quen entre els masos Duran, Narbona i un torrent. Això ens reforça en el que hem apuntat a la
nota núm. 1. El mas Duran seria l'actual Can Rissec; el Narbona, Can Falgarona i el torrent el
riu Riusec. D'acord amb el registre núm. 77, al 1664 aquests dos masos tenien el mateix pro-
pietari. L' actual nom pot tenir el seu orígen amb en Jaume Falgarona.
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Mas Duran	 1371	 09
Mas Narbona	 1371	 09
Sahiell	 1389	 12(5)
Mas de Puig Taradell 	 1389
	
12
Molí d'en Puig	 1389	 12
Salar o Saltre	 1405	 13
Puig Salcir	 1409	 14(6)
Mas Soler	 1411	 16(7)
La Sala	 1414	 17(8)
Torrent Sagol	 1419	 18 vegeu nota n. 7
Saconfraria	 1438	 19(9)
La Confraria	 1441	 20 vegeu nota n. 9
Camí que va a Vellvespre 	 1441	 20
Salcir	 1449	 22 vegeu nota n. 6
Rec Madral	 1449	 22
La Cabana	 1449	 22
5. Segons el registre núm. 44 existia un molí al costat del Manol prop de la roca del camí
de Vilafant. Aquest lloc no pot ser altre que la timba, també dit Les Roques d'en Pau, a la part
alta del qual, actualment, existeixen unes naus industrials. Del molí, que sapiguem, no en queda
rastre; Manol se`n deu haver ocupat d'esborrar-lo.
6. El lloc Salcir, segons el registre núm. 22, estava situat junt al Rec Madral, es devia
correspondre, doncs, amb l'actual Prat de Mi. En el mateix indret hi figurava un camp que es
deia Desprat. El nom actual pot ser un derivat d'aquest.
7. Les diferents afrontacions i llocs que figuren al registre 36 permeten suposar que el
Mas Soler seria l'actual mas Ribas. E1 Torrent Sagol seria el que anomenem Torrent de mas
Ribas, el principal ramal del qual neix a Mas Sagols. La part boscana del Puig que s'esmenta
estaria situada al lloc que avui coneixem com la serra de mas Ribas, zona també dita El Puig.
La propietat del mas s'estén fins Prat de Mi, on devia haver-hi el camp de la Cabana.
Tal com ja hem indicat, aquest mas, a l'igual que can Margall, havia estat propietat del
cavaller PERE DE GALLINERS, senyor del Soler de Vilanant, del qual li venia sens dubte el
nom de mas Soler.
8. El mas que avui en diem La Torre de Baix també se n'havia dit Can Sala, i forma part
de la propietat La Torre que havia estat d'en Noguer de Sagaró. Considerat suposem que
el lloc La Sala es deu correspondre amb el mas esmentat.
El registre núm. 71 també reforça aquesta suposició, ja que diu que està situat a l'antic
camí de Navata, el mateix que va a Taravaus, el qual passa prop de la casa. És de remarcar la
indicació que diu que afronta amb el riu Manol "com se hage acostat dit riu a dita persa que
antigament nera lluny". Aixe, ens recorda el llibre sobre la parròquia d'Avinyonet d'en Mossèn
Josep M. Marquès, en què s'esmenta que, a finals del segle XIV, Manol, amb una de les seves
rivades s'endugué l'església la qual, segons la tradició, estava construïda en aquest indret.
9. En el registre 20 s'esmenta que el lloc La Confraria afronta amb el riu Manol; en el 21
només indica que ho fa amb el riu i en el 41 amb el Riusec. Com sigui que els propietaris afron-
tants són majoritàriament comuns en els tres registres i pel fet que el comprador era ESTEVE
COMELLAS i com que les principals propietats d' aquesta família, almenys dos segles després,
estaven situades a l'est del Riusec ens inclinem a pensar que el riu era aquest.
Pel que es refereix al camí que va a Vellvespre, devia ser un camí que es dirigia cap a La Garriga.
No tenim cap constància d'on podia estar situat aquest lloc amb un nom tan bonic; en tot cas el situem
cap al nord del terme. L'Antoni Egea, en el seu treball publicat en els Annals de l'IEE de 1993, també
l'esmenta sense poder-lo situar. Per això, com que es refereix a la zona de Figueres, entenem que havia
d'estar ubicat al nord de la Garriga, entre els termes d'Avinyonet, Vilafant i Figueres.
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Desprat 1449 22
Sagol 1473 31 vegeu nota n. 6
Sagols 1493 34 vegeu nota n. 6
Salsir 1495 35 vegeu nota n. 6
Mas Soler 1497 36 vegeu nota n. 7
El Puig d'en Soler 1497 36
La Cabana 1497 36
Salsir o Camp de la Cabana 1497 36
Torrent Sagol 1497 36
Olivar del Taronger 1504 38(10)
Costa del Roura 1504 38
Salcir 1513 40 vegeu nota n. 6
Rec Madral 1513 40
Saconfraria 1514 41 vegeu nota n. 9
Riu Riussech 1514 41
La Clota 1516 43(11)
La Costa 1516 43
La Roca del Camí de Vilafant 1520 44 vegeu nota n. 5
Riu Manol 1520 44
Un molí 1520 44
Ses Confraries 1529 45 vegeu nota n. 9
Riusech 1529 45
La Padrosa 1529 45
Buffadors 1553 49(12)
Riu Manol 1553 49
Camí de Taravaus 1553 49
Riusech 1556 52
Timoners 1566 53 vegeu nota n. 12
Lo Herenar de Manol 1566 53
Camí de Santa Llogaia 1566 53
Timoners 1574 55 vegeu nota n. 12
Cadellos o Espinavessar 1596 59 vegeu nota n. 12
Casa Sagols 1607 610"
Çacoma de Vall 1607 61
Via Pública a Besalú 1607 62
Font de Vilar 1607 62 vegeu nota n. 3
10. El nom Costa del Roure ens fa aventurar que l'Olivar del Taronger podria haver estat
situat entre l'actual Roureda i les Costes. La pujada de la Roureda avui es diu la Costa Borda.
11. Pel nom de la Costa i els intervinents, hem de pensar que aquest lloc devia estar situat
en una zona propera a les que esmentem en la nota núm. 10.
12. El lloc Buffadors, entre el Manol, el camí que va a Taravaus (hem d'entendre de
Taravaus a Santa Llogaia, encara avui existent), propietat d'un pagès de Borrassà i afrontat
amb Jaume Vilar, havia d'estar situat entre el mas Vilar i Pla de Timoners, just al cim de la
timba de Manol. En aquest indret també hi havia Cadellos o Espinavessar.
13. El lloc Çacoma de Vall vora la casa dita Sagols cal buscar-lo prop del Mas Sagols,
situat al costat del Camí Ramader, antiga carretera de Besalú i Olot. Hem de notar que aquest
mas hauria recuperat l'antic nom Sagols, ja que a les primeries del segle XVIII se'n deia Mas
Sans.
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Los Publichs Rissechs	 1607	 62
Cadallos o Espinavessar 	 1615	 68 vegeu nota n. 12
Ses Aguyes	 1621	 69 vegeu nota n. 4
Mas Duran	 1621	 69
Cadallos o Espinavessar 	 1627	 70 vegeu nota n. 12
La Sala	 1628	 71 vegeu nota n. 8
Bosc del Comanador	 1628	 71
Cadallos o Espinavessar 	 1632	 72 vegeu nota n. 12
Espinavessar	 1653	 75 vegeu nota n. 12
Pla de Timoners	 1662	 76 vegeu nota n. 12
Aguyes	 1664	 77 vegeu nota n. 4
Mas Narbona	 1664	 77
Mas Duran	 1664	 77
Espinavessar	 1666	 78 vegeu nota n. 12
Salgar	 1400?	 80
Timonera
	
1520?	 84 vegeu nota n. 12
TERME DE VILAFANT
Traserra
	
1458	 25
Peralba
	 1462	 27
Peralba
	 1462	 28
Peralba	 1473	 30
Camp Bandran	 1511	 39
Mas Ferrer	 1511	 39
Puig Garau	 1544	 46
Susana	 1571	 54
Camí d'Avinyonet
	 1602	 60
Puigarau
	
1609
	
63
Los Publichs Garaus
	 1609	 63
Peralba
	 1611	 65
Susanna	 1632	 73
Rechs des Moners o Puig Renart 1450? 	 81
Peralba	 1460?	 82
Camp Bandran	 1500?	 83
TERME DE SANTA LLOGAIA
Aragay	 1360	 08
TERME DE FIGUERES
Horta Mitgera	 1375	 10
La Sala Hort	 1580	 56
Serres	 .	 1580	 56
TERME DE VILANANT
Sas Comas	 1450	 23
Las Comas	 1552	 48
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TERME DE LLERS
Mas Gerona del Castell de Llers 1501 37
La Pujada 1501 37
La Trilla 1501 37
Castell Serrahí 1501 37
Camí de Molins 1501 37
La Trilla-Castell Llers 1636 74
Castell Serrahí 1636 74
Camp Serrahí 1636 74
Veïnat de Molins 1636 74
La Quinta 1636 74
NO S'INDICA ON ESTAN SITUADES
Desous 1411 16
Mas Bernat 1458 25
Pas de les Dones 1458 26
El Puig Rodó 1489 33
Puigarau 1549 47
Camí d'Avinyonet 1553 50
Puigarau 1555 51
Mas de Francisco Puig 1588 58
Camins Reals 1588 58
Puigarau 1613 66
Camí de les Vinyes o Torrent 1613 66
Camí d'Avinyonet 1689 79
Camí de les Vinyes 1689 79
Camí d'Avinyonet 1550? 85
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CLOENDA
L'estudi d'aquesta documentació ens ha permès conèixer una mica més
el passat del nostre poble, com per exemple l'antiguitat d'alguns masos.
També hem pogut constatar com certs noms familiars tenen arrels molt anti-
gues com és el cas, pel que es refereix a Avinyonet, de la FAMÍLIA COME-
LLAS que, en el Document núm. 3, ja s'esmenta al 1375 amb en JOAN
COMELLAS i de Vilanant el nom ALMAR amb JOAN ALMAR al 1489 i
NABOT amb en MIQUEL NABOT al 1552. Aquest mateix any, també apa-
reix EN CRUQUELLA que podria correspondre's amb l'actual mas LA
CLUQUELLA. També estimem interessant l'esment de nombrosos llocs del
terme, el nom de molts dels quals encara perdura o ha sofert alguna evolució.
Així mateix hem conegut una mica més el nostre cavaller, compartit amb
Vilanant, PERE DE GALLINERS que, tal com ja hem dit, tot i pertànyer a la
petita noblesa, la seva presència fou destacada en zones distants de la nostra
actuant, com a procurador del comte de Prades, a Tortosa i Barcelona. A l'ho-
ra d'escollir el successor del rei Martí l'Humà, es posà al costat del comte
Jaume d'Urgell. Si hagués guanyat aquesta opció, de ben segur, la nostra
història hauria evolucionat de manera ben diferent.
Finalment, ens sentiríem satisfets si la informació que presentem en
aquest treball, en algun moment, pogués ser d'utilitat a algun estudiós.
Mas Sagols (per bé que al segle XVIII
es coneix per mas Sans, ha recuperat
el seu nom primitiu).
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Can Rissec (suposat mas Duran)
Can Falgarona (Suposat mas Narbona)
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Mas Ribas (suposat mas Soler).
Can Vilar (en procés de restauració. Ha conservat el seu nom).
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APÈNDIX
Document núm. 2
DOTALIA DEL BENEFICI BAIX INVOCACIÓ DE N. SRA. ANTIGA I
SANT JAUME
La dotalia consistí en l'augment per part de MARTÍ BATLLA y RIU-
SECH i el seu pare JOSEPH BATLLA y RIUSECH de 30 lliures anuals a fi
que el Benefici no quedés, per motius econòmics, unit a la Rectoria de
Taravaus, tal com ho havia ordenat el Bisbe de Girona. La situació econòmi-
ca devia ser realment greu.
Està estès el 4 de gener de 1783 per Esteve Llobera, cirurgià d'Avinyonet,
en català i llatí i s'encapçala de la següent manera:
"Dotalia del Benefici baix invocació de N. Sra. Antiga y Sant Jaume, ins-
tituit y fundat en lo Altar de N. Sra. Antiga de la Iglesia Parroquial de
Avinyonet lo dia 8 de setembre de 1394 en poder de Geraldo Rohil Pbre.y
Notari del Castell de Avirionet, los manuals de dit Geraldo Rohil son en la
Notaria Mecanica de la Casa de la Vila de Figueres...".
Al mateix document també hi figuren els capítols del servei del clergue
PERE SACANAL a la Confraria i comencen amb el següent literal:
"FELIU RISSECH, JOAN FERRER I FRANCESCH GIRO, Pabordres i
Procuradors de la Confraria de l'Altar de Ntra. Sra. l'antiga de l'Església de
Sant Esteve d'Avinyonet sobre el servei que en PERE SACANAL, clergue,
deu fer per la dita Confraria al dit Altar de Santa Maria.
Primerament, ordanem i establim nosaltres els dits pabordres, amb el
consell i voluntat del Honrat Frara ARNAU DE BIURE, Comanador del cas-
tell d'Avinyonet i Castelló d'Empúries de l'Ordre de l'Hospital de Sant Joan
de Jerusalem, PERE DE GALLINERS i SIMÓ DE BIURE, JOAN MAR-
GALL, domer major de l'Església de Borrassà, ARNALD SAUSIT, domer
d'Espolla servint a la dita Esglèsia d'Avinyonet. JAUME OLIVER, JOAN
SACANAL, RAMON COMELLAS, JAUME BARRAL, PERE LLOBET,
PERE SALA, àlies ESTANY, ESTEVE GASCONA, NICOLAU SOLAS-
SEN, PERPINYA ORBANY, BERNAT SANTPERE, GUILLEM OLIVER,
mercader, ANTONI ORBANY, JOAN BORRALL, BERNAT SERRA, Major
D., PERE SAGOLS, teixidor, RAMON CARRERAS, ferrer, PERE NARBO-
NA, JAUME MARGALL, tots gent del Castell i Parròquia d'Avinyonet, i
PERE CARRERA, de Vilafant, tots confrares de dita Confraria congregats en
l'Església del Castell d'Avinyonet".
Segueixen 19 compromisos que ha d'acomplir el clergue dels quals trans-
crivim a continuació una selecció que, al nostre entendre, reflecteixen la tras-
cendència de acte.
"Primerament ordanem i establim que PERE SACANAL, clergue coro-
nat d'Avinyonet, confrare i fill de confrare de la dita confraria, serveixi i sia
clergue de la mateixa per el temps de tota la seva vida, si bé, mentres ell
voldrà servir i complir els presents capítols.
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– Ytem, ordanem que el dit PERE SACANAL, clergue, tingui per resi-
dència "tots els jorns de la sua vida" dins el lloc d'Avinyonet, personalment
per sí o per altre persona.
– Ytem, ordanem que dit clergue estigui continuament dins l'Esglesia
Parroquial de Sant Esteve d'Avinyonet junt amb els altres clergues en "totes i
sengles hores, també de dia com de nit, e a tot altre divinal ofici a totes exe-
quies de Mors, e a totas absolucions...
– Ytem, que lo dit clergue sia tingut en tot lo temps de la sua vida tots
anys de cantar en lo dit Altar de Santa Maria so es saber: tres dies de quiscu-
na semmana missa de requiem per anima de tots els confrares de la
Confraria...
– Ytem, ordanem que dit clergue estigui continuament dins l'Esglesia
Parroquial de Sant Esteve d'Avinyonet junt amb altres clergues en "totes i
Sengles hores, també de dia com de nit...
– Ytem, ordanem quel dit clerga no pusquia servir altre benefici dins la
dita Iglesia Parroquial sino per espay de quinse dias tant solament sense lli-
cencia empero dels pabordres de la dita Confraria...
– Ytem, ordenam que lo dit Clerga en ningun temps pusca cambiar ni fer
cambi del dit servey... ans en aquell cas los Pabordres de la dita Confraria pus-
can pendra a llurs mans tota la renda de la dita Confraria e llogar altre Clerga
sots la forma de dits Capitols. Encara que lo dit Clerga no pusca transportar
son domicili fora del lloch o Castell de Avinyonet.
– Ytem, nos retenim per nom de la dita Confraria tots tersos lluismes
foriscopis e totas altres eixidas e venturas a dita Confraria pertanyens so es
saber, que sian de la dita Confraria y que lo dit Clerga no sen pusca entreme-
tra ni pusca res demandar e aso tambe de temps passat com de esdevenidor.
– Ytem, nos retenim nos dits Pabordres per nom de la dita Confraria en
tot per tot en an tot cas, que lo dit PERE SACANAL Clerga damunt dit no
cumplis totas las ordinacions, pretencions damunt per nos retengudas, los
Pabordres de dita Confraria li pugan llevar lo dit servici, e la dita renda e fora-
gitar de tot en tot lo dit servici e pendre a llurs mans tots los censos i censals...
e llogar altre Clerga...
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